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現地人支配」『思潮』新 74号､ 2013年、1～ 19頁（以下、「マルシリオ・ゾルジ」と略記）; 拙稿「十字軍
国家における農村支配構造とその変容」『東北学院大学論集　歴史と文化（旧歴史学・地理学）』52号、
2014年、73～ 95頁（以下、「農村支配構造」と略記）。
（2） 本稿で調査・分析した証書史料は以下の通りである。Berggötz, O., Der Bericht des Marsilio Zorzi, Frankfurt a. M., 
1991（以下、Berggötzと略記）; Beugnot, M. （éd.）, “Chartes”, Recueil des historiens des croisades, lois, 2, Paris, 






Bautier と略記）; Chalamdon, F. （éd）, “Un diplome inédit d’Amaury I roi de Jérusalem en faveur de l’abbaye du 
Temple-Notre-Deigneur （Acre, 6-11 avril 1166）”, Revue de l’orient latin, 8, Paris, 1900 ; Clermont-Genneau, C., 
“Deux chartes de croisés dans des archives arabes”, Recueil d ’archéologie orientale, 6, 1905, pp. 1-30 （以下、
Clermont-Genneauと略記）; Delaborde, H.（éd）, Chartes de la Terre Sainte provenant de l’abbaye de Notre-Dome 
de Josaphat, Paris, 1880（以下、Delabordeと略記）; Desimoni, C., “Actes passés en 1271, 1274 et 1279   à l’Aïas 
（Petite Arménie） et à Beyrouth par devant des notaires génois”, Archives de l’orient latin, 1, Paris, 1881 ; De Rozière, 
E. （éd.）, Cartulaire de chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Paris, 1849 （以下、Rozièreと略記）; Hiestand, R. 
（Hrsg.）, Papsturkunden für Templer und Johanniter, Göttingen, 1972 ; Id. （Hrsg.）, Papsturkunden für Templer und 
Johanniter, Neue Folge, Göttingen, 1984 ; Id. （Hrsg.）, Papsturkunden für Kirchen im Heiligen Lande, Göttingen, 
1985 ; Imperiale, C. （a cura di）, Codice diplomatico della repubblica di Genova, 3 vols., Roma, 1936, 1938, 
1942 ; Kohler, C. （éd）, “Documents inédits concernant l’orient latin et les croisades （XIIe-XIVe siècle）”, Revue de 
l'orient latin, 7, Paris, 1899 ; Id.（éd）, “Chartes de l’abbaye de Notre-Dome de la valée de Josaphat en Terre Sainte 
（1108-1291）”, Revue de l’orient latin, 7（以下、“Chartes”と略記）; Id.（éd）, “Un rituel et un bréviaire du Saint-
Sépulcre de Jérusalem （XIIe-XIIIe siècle）”, Revue de l’orient latin, 8 ; Le Roulx, D. （éd）, “Trois chartes du XIIe 
siècle concernant l’ordre de St. Jean de Jérusalem”, Archives de l’orient latin, 1 ; Id.（éd）, Les archives, la 
bibliothéque et le trésor de l’ordre de Sainte-Jean de Jérusalem à Malte, Paris, 1883（以下、Les archivesと略記）; Id.
（éd.）, Cartulaire général de l’ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, 4 tomes, Paris, 1894-1906 （以下、
Cartu laireと略記）; Id. （éd）, “L’ordre de Montjoye”, Revue de l’orient latin, 1, Paris, 1893 ; Id. （éd）, “Inventaire 
de pièces de Terre Sainte de l’ordre de l’hopital”, Revue de l’orient latin, 3, Paris, 1895 ; Id. （éd）, “Chartes de Terre 
Sainte”, Revue de l’orient latin, 11, Paris, 1908 ; Marsy, A. （éd.）, “Fragment d'un cartulaire de l’ordre de Saint-
Lazare, en Terre Sainte”, Archives de l’orient latin, 2, Paris, 1884 （以下、Marsyと略記）; Mas Latrie, M., Histoire 
de l’île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan, 3 tomes, Paris, 1855-1861 （以下、Mas Latrie
と略記）; Mayer, H. （bearb.）, Die Urkunden der lateinischen Könige von Jerusalem, 4 Bde., Hannover, 2010 （以下、
Urkundenと略記）; Müller, G. （a cura di）, Documenti sulle relazioni delle città Toscane coll’oriente cristiano e coi 
Turchi, Firenze, 1879 ; Paoli, S. （ed.）, Codice diplomatico del sacro militare ordine Gerosolimitano, 2 vols., Lucca, 
1733-1737 （以下、Paoliと略記）; Rey, E.-G., Recherches géographiques et historiques sur la domination des latins 
en orient, Paris, 1877 ; Röhricht, R. （comp.）, Regesta regni Hierosolymitani, MXCVII-MCCXCI, Innsbruck, 1893 （以
下、Regesta と略記）; Id. （comp.）, Regesta regni Hierosolymitani, MXCVII-MCCXCI. Additamentum, Innsbruck, 
1904 （以下、Regesta Add.と略記）; Strehlke, E. （Hrsg.）, Tabulae ordinis Theutonici, Berlin, 1869 （以下、Strehlke
と略記）; Tafel, G. und Thomas, G. （Hrsg.）, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig 
mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante vom neunten bis zum ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts, 2, 
Wien, 1857（以下、Tafel-Thomasと略記）.
（3） Richard, J., Le royaume latin de Jérusalem, Paris, 1953, p. 130 f. （=（Shirley, J. （trans.）, The Latin Kingdom of 
Jerusalem, Amsterdam, 1979, pp. 140-142）（以下、Le royaumeと略記）; Forse, J., “Armenians and the First Crusade”, 
Juornal of Medieval History, 17, 1991, pp. 13-22（以下、“Armenians ”と略記）.
（4） Riley-Smith, J., Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277, London, 1973, p. 10 f. （以下、Feudal 
Nobilityと略記）; Kedar, B., Crusade and Mission : European Approaches toward the Muslims, Princeton, 1984, pp. 
74-85（以下、Crusade and Missionと略記）.なお、これらの研究とは異なり、A・マーレーは十字軍国家に
おけるアイデンティティーの形成という観点からフランク人と現地人との関係について論じている。
Murray, A., “Ethnic Identity in the Crusader States : The Frankish Race and the Settlement of Outremer”, Forde, S., 

















（5） 研究動向の詳細ならびにその問題点については、拙稿「ナブルス」181～ 186、201～ 209頁 ; 拙稿「政治
的コミュニケーション」149～ 150頁 ; 拙稿「エルサレム王国における異教徒間の政治的コミュニケーショ
ンの解明に向けて ─ フランク人とムスリムの関係に関する研究史 ─」『中・近世ヨーロッパにおけるコミュ
ニケーションと紛争・秩序　成果報告書 I（科学研究費補助金　基盤（A）代表 : 服部良久）』2011年、143
～ 149頁 ; 拙稿「エルサレム王国における「他者」との結婚」渡辺昭一編『ヨーロピアン・グローバリゼー
ションの歴史的位相 ─ 「自己」と「他者」の関係史 ─』勉誠出版、2013年、153～ 155頁、を参照されたい。
（6） Kedar, Crusade and Mission, p. 74 f. ; Forse, “Armenians”, 14 f. ; Harari, Y., “The Military Role of the Frankish 
Turcopoles : A Reassessment”, Mediterranean Historical Review, 12, 1997, pp. 75-116（以下、“Turcopoles”と略記）.
（7） 表 1および本稿の注における叙述史料の略記は以下の通り。Abū Shāmā=Abū Shāmā,“Le livre des deux jardins.　
Histoire des deux règnes, celui de Nour ed-Dîn et celu de Salah ed-Dîn”, Recueil des historiens des croisades, 
orientaux, 4, 5, Paris, 1898, 1906 ; al-Athir=Richards, D. （ed. and tra.）, The Chronicle of Ibn al-Athir for the 
Crusading Period from al-Kamil fi’l-Ta’rikh, 3 vols, Aldershot, 2006-2008 ; Albert=Edgington, S. （ed. and tra.）, 
Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana, History of the Journey to Jerusalem, Oxford, 2007 ; al-Qalānisī=Ibn al-
Qalānisī（Gibb, H. （ed. and tra.））, The Damascus Chronicle of the Crusades, London, 1932 ; al-Yūnīnī=M. Nizām 
al-Dīn （ed.）, Dhail mirat al-zamān, 4 vols., Hyderabad, 1955 ; Ambroise=Paris, P. （éd.）, L’estoies de la guerre sainte 
par Ambroise, Paris, 1897 ; Bahā al-Dīn=Bahā al-Dīn, “Anecdotes et beaux traits”, Recueil des historiens des 
croisades, orientaux, 3, Paris, 1884 ; Caffaro=Belgrano, L. （a cura di）, Annali genovesi di Caffaro e de suoi 
continuatori, Genoa, 1890 ; Continuation=“Continuation de Guillaume de Tyr de 1229 á 1261, dite du manuscript de 
Rothelin”, Recueil des historiens des croisades, occidentaux, 2, Paris, 1859 ; Epistolarum=“Epistolarum regis 
Ludovicii VII”, Recueil des historiens des Gaules et de la France, 16, Paris, 1883 ; Eracles=“L’estoire de Eracles 
empereur et la conqueste de la terre d’outremer”, Recueil des historiens des croisades, occidentaux, 2 ; Ernoul=Mas 
Latirie （éd.）, Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier, Paris, 1871 ; Fulcherius=Fulcherius Carnotensis, 
“Historia Iherosolymitana, Gesta Francorum Iherusalem peregrinantium”, Recueil des historiens des croisades, 
occidentaux, 3, Paris, 1866 ; Guibertus=Guibertus Novigentus, “Historia quae dicitur gesta Dei per Francos ”, Recueil 
des historiens des croisades, occidentaux, 4, Paris, 1879 ; Ibn al-Furāt=Ibn al-Furāt （Lyons, U. and Lyons, M. （tra.）, 
Riley-Smith （notes））, Ayyubids, Mamulukes and Crusaders : Selections from the Tārīkh al-Duwal wa’l-Mulūk of Ibn 
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Albert, Lib. 5, Cap. 13-
14.











Albert, Lib. 5, Cap. 13-
14.
Forse, “Armenians”, p. 
14 f.




Fulcherius, Lib. 1, Cap. 
16（＝フーシェ、288頁）.
Harari, “Turcopoles”, p. 
103.
4 1098-1099 トルコ人「ボヘモンド」 アンティオキア占領後に
洗礼を受け、ボヘモンド・
デル・タラントに仕える。
Albert, Lib. 3, Cap. 61, 




Harari, “Turcopoles”, p. 
102.
5 1099 ラムラ総督 異教徒のままゴドフロ
ワ・ド・ブイヨンに仕え
る。
 Albert, Lib. 6, Cap. 42-
45.
K e d a r,  C r u s a d e  a n d 
Mission, p. 74. 







Fulcherius , Lib. 2, Cap. 
28（＝フーシェ、355頁）.






Albert, Lib. 9, Cap. 48. Kedar, Crusade and Mis-




















Harari, “Turcopoles”, p. 
103.
10 1108 サルージ領主 棄教してエデッサ伯ボー
ドワン・ド・ブルクの下
に行くも、処刑される。







Usāmah, pp. 78 f.（= ウ
サーマ、70頁）.
Harari, “Turcopoles”, p. 
80.





Willwemus, Lib. 11, Cap. 
14.
K e d a r,  C r u s a d e  a n d 
Mission, p. 74 ; Harari, 
“Turcopoles”, p. 102 f.
表 1　叙述史料に現れるフランク人に仕えた現地人たち
5フランク人に仕えた現地人たち
整理 年 被言及者 概要 典拠 備考






Guibertus, p. 262. K e d a r,  C r u s a d e  a n d 
Mission, p. 75.
14 1112 アルプ・アルスラーンの




































Matthew of Edessa, lib. 3, 
chap. 79.




Walter, Bel. 2, Art. 5. 
19 1124 シリア人の軍勢 フランク人の軍勢ととも
にアスカロンを攻撃。
Fulcherius, Lib. 3, Cap. 
28（＝フーシェ、424
～425頁）.







Matthew of Edessa, lib. 3, 
chap. 102.
















al-Qalānisī, p. 337. Harari, “Turcopoles”, p. 
105.
23 1159 アラブ人たち アル・アリーシュの戦い
にて、フランク人の騎兵
軍の一部を構成。



















Willwemus, Lib. 19, Cap. 
25.








Mosul, p. 261, Harari, “Turcopoles”, p. 
80.
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を 構 成。 サ ラ ー フ ッ
ディーンによって捕えら
れ、処刑される。







Willermus, Lib. 22, Cap. 
17-18.



















Willermus, Lib. 22, Cap. 
16.







Caffaro, p. 139 ; Libel-
lus, p. 218.
Harari, “Turcopoles”, p. 
80.





























ヤッファの軍勢を構成。 Bahā al-Dīn, p. 327. Harari, “Turcopoles”, p. 
82.






a l-A t h i r ,  2 ,  p .  3 9 6 
f. ; Eracles, liv. 26, chap. 
13.































Eracles, liv. 31, chap. 14. Harari, “Turcopoles”, p. 
82.
7フランク人に仕えた現地人たち












Iohannis de Tulbia, S. 
704.














Oliver von Paderborn, S. 
259.













Eracles, liv. 33, chap. 18, 
19.










Phelippe de Novaire, 
chap. 158.







Phelippe de Novaire, 
chap. 184.

















Jean du Vignay, p. 14. Harari, “Turcopoles”, p. 
104.
54 c.1250 300人の農民弓兵 ティール領主に仕える。 Templar of Tyre, chap. 
283.





















Templar of Tyre, chap. 
282, 283.
Harari, “Turcopoles”, p. 
82.





Templar of Tyre, chap. 
322.














Ibn al-Furāt, 2, pp. 93-
96.
Harari, “Turcopoles”, p. 
80, 106.
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Templar of Tyre, chap. 
351.
Harari, “Turcopoles”, p. 
82.











Templar of Tyre, chap. 
374.






Templar of Tyre, chap. 
393.













gesta Add., no. 1442.）







Templar of Tyre, chap. 
491.
Harari, “Turcopoles”, p. 
82.
al-Furāt, 2 vols., Cambridge, 1971 ; Ibn Wāṣil=Jāmal al-Dīn al-Shiyāl （ed.）, mufarrij al-kurūb fī akhbār Banī Ayūb, 
4 vols, Cairo, 1953 ; ‘Imād ad-Dīn=Massé, H. （tra.）, ‘Imād ad-Dīn al-Iṣfahānī, Conquête de la Syrie et de la 
Palestine par Saladin, Paris, 1972 ; Iohannis de Tulbia=Holder-Egger, O. （Hrsg.）, Iohannis de Tulbia gesta obsidionis 
Damiatae et liber duelli christiani in obsidione Damiatae exacti, Stuttgart, 1903 ; Itinerarium=Stubbs, W. （ed.）, 
Itinerarium peregrinorum et gesta regis Ricardi, London, 1864 ; Jacques de Vitry=Huygens, R. （éd.）, Lettres, Leiden, 
1960 ; Jean du Vignay=Bouquet, M. （éd.）, “Chronique de Primat”, Recueil des historiens des Gaules et de la France, 
24, Paris, 1904 ; Matthew of Edessa=Dostourian, A. （tra.）, Matthew of Edessa, Armenia and the Crusades, Belmont, 
1993 ; Matthew Paris=Luard, L. （ed.）, Matthew Paris, Chronica majora, 7 vols, London, 1872-1883 ; Mosul=Ibn al-
Athīr, “Histoire des Atabecs de Mosul”, Recueil des historiens des croisades, orientaux, 2, Paris, 1887 ; Oliver von 
Paderborn=Hoogeweg, H. （Hrsg.）, Die Schriften des kölner Domscholasters, späteren Bischofs von Paderborn und 
Kardinal-Bischofs von S. Sabina Oliverus, Tübingen, 1894 ; Phelippe de Novaire=Raynaud, G. （éd.）, Les gestes des 
Chiproi, recueil chroniques françaises écrites en orient aux XIIIe à XIVe siècles, Geneva, 1887 ; Raimundus= 
Raimundus de Aguilers, canonicus Podiensis, “Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem”, Recueil des historiens 
des croisades, occidentaux, 3 ; Robertus=Robertus Monachus, “Historia Iherosolimitana”, Recueil des historiens des 
croisades, occidentaux, 3 ; Salimbene =Holder-Egger （Hrsg.）, Cronica Fratris Salimbene de Adam Ordinis Minorum, 
Stuttgart, 1963 ; Templar of Tyre=Crawford, P. （ed. and tra.）, The ‘Templar of Tyre’ : Part III of the ‘Deeds of the 
Cypriots’, Burlington, 2003 ; Usāmah=Usāmah ibn-Munquidh（Hitti, P. （tra.））, An Arab-Syrian Gentleman and 
Warrior in the Period of the Crusades : Memoires of Usāmah ibn-Munquidh, New York, 1893 ; Villehardouin=Faral, 
E. （éd.）, Geoffroi Villehardouin, La conquête de Constantinople, Paris, 1961 ; Walter=Asbridge, T. and Edgington 
（tra.）, Walter the Chancellor’s “The Antiochene Wars” : A Translation and Commentary, Aldershot, 1999 ; 
Willermus=Willermus Tyrensis Archiepiscopus, “Historia rerum in partibus transmarinis gestarum”, Recueil des 
historiens des croisades, occidentaux, 1-1, 1-2, Paris, 1844 ; ウサーマ =ウサーマ・ブヌ・ムンキズ（藤本勝次・
池田修・梅田輝世訳注）『回想録』関西大学出版部、1987年 ; ヴィルアルドゥアン =ジョフロワ・ド・ヴィ





























トル（丑田弘忍・訳）『フランク人の事績 ─ 第 1回十字軍年代記』鳥影社、2008年 ; レーモン =レーモン・
ダジール（ダグレー）「エルサレムを占領したフランク人の物語」レーモン・ダジール／フーシェ・ド・シャ
ルトル（丑田弘忍・訳）『フランク人の事績 ─ 第 1回十字軍年代記』。
（8） Harari, “Tulcopoles”, pp. 79-86.
（9） 詳細については、Hamilton, B., “Women in the Crusader States : The Queens of Jerusalem （1100-1190）”, Baker, 







































（11） Albert, Lib. 6, Cap. 5.
（12） Murray, “Ethnic Identity”, p. 64 ; Id., The Crusader Kingdom of Jerusalem : A Dynastic History 1099-1125, Oxford, 
2000, p. 106, 111 （以下、The Crusader Kingdomと略記）.































（14） Favreau-Lilie, M.-L., ““Multikulturelle Gesellschaft” oder “Persecuting Society”? “Franken” und “Einheimische” im 
Königsreich Jerusalem”, Bauer, D., Herbers, K. und Jaspert, N. （Hrsg.）, Jerusalem im Hoch- und Spät-Mittelalter, 
Frankfurt a. M., 2001, S. 55-93.
（15） Guibertus, p. 262 ; Kedar, Crusade and Mission, p. 75.
（16） 拙稿「農村支配構造」80頁。






























（18） Kedar, Crusade and Mission, p. 75.
（19） J・ライリー =スミスもゴーティエ・ムハンマドが副署人として登場する証書を列挙するが、表 2の「備考欄」
を見れば解るように、そこでは表 2―9の証書が見落とされている。Riley-Smith, Feudal Nobility, p. 10, 237.
（20） Albert, Lib. 10, Cap. 33.
（21） Beyer, G., “Die Kreuzfahrergebiete von Jerusalem und S. Abraham （Hebron）”, Zeitschrift des Deutschen Palästina-
Vereins, 65, 1942, S. 171 ; Mayer, “Die Herrschaftsbildung in Hebron”, Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 









































番号 発給年 発給地 副署人（俗人のみ、ただし国王宮中職に就く教会人は含む） 典拠 備考
1 c.1100 Rozière, no. 122. （Bresc
-Bautier, no. 92 ; Regesta, 
no. 34.）
2 1103 Regesta, no. 41.


























ゴトマン Regesta, no. 43. （Urkunden, no. 29-B.） Riley-Smith, Feudal Nobility, p. 10, 237.
5 1105.5.26. Regesta, no. 45.



































 “Chartes”, no. 1. （Regesta, no. 52 ; Regesta Add., no. 
52 ; Urkunden, 32.） Riley










































Paoli, no. 2.（Cartulaire, no. 20 ; Regesta, no. 57 ;  




















Regesta, no. 43.（Urkunden, no. 29-G.）


























Cartulaire, no. 28.（Regesta Add., no. 68a ; Urkun-
den, no. 52.）
12 1114.4.6.-8.31. Rozière, no. 29.（Bresc
-Bautier, no. 26 ; Regesta, no. 
















































“Chartes”, no. 7. （Regesta Add., no. 76b ; Urkunden, 
no. 63.） Riley




















Delaborde, no. 5. （Regesta, no. 79 ; Urkunden, no. 
58.） Riley






















































アルド Delaborde, no. 6. （Regesta, no. 80 ; Urkunden, no. 64.） Riley











































番号 発給年 発給地 副署人（俗人のみ、ただし国王宮中職に就く教会人は含む） 典拠 備考
1 c.1100 Rozière, no. 122. （Bresc
-Bautier, no. 92 ; Regesta, 
no. 34.）
2 1103 Regesta, no. 41.


























ゴトマン Regesta, no. 43. （Urkunden, no. 29-B.） Riley-Smith, Feudal Nobility, p. 10, 237.
5 1105.5.26. Regesta, no. 45.



































 “Chartes”, no. 1. （Regesta, no. 52 ; Regesta Add., no. 
52 ; Urkunden, 32.） Riley










































Paoli, no. 2.（Cartulaire, no. 20 ; Regesta, no. 57 ;  




















Regesta, no. 43.（Urkunden, no. 29-G.）


























Cartulaire, no. 28.（Regesta Add., no. 68a ; Urkun-
den, no. 52.）
12 1114.4.6.-8.31. Rozière, no. 29.（Bresc
-Bautier, no. 26 ; Regesta, no. 
















































“Chartes”, no. 7. （Regesta Add., no. 76b ; Urkunden, 
no. 63.） Riley




















Delaborde, no. 5. （Regesta, no. 79 ; Urkunden, no. 
58.） Riley






















































アルド Delaborde, no. 6. （Regesta, no. 80 ; Urkunden, no. 64.） Riley











































番号 発給年 発給地 副署人 （俗人のみ、ただし国王宮中職に就く教会人は含む） 典拠 備考
17 1117 Regesta, no. 85.








































































































Rozière, no. 45.（Bresc-Bautier, no. 27 ; 
























Cartulaire, no. 53.（Regesta Add., no. 




























“Chartes”, no. 8.（Regesta Add., no. 
100a ; Urkunden, no. 90.）















Rozière, no. 30.（Bresc-Bautier, no. 28 ; 

































Regesta, no. 105.（Urkunden, no. 93.）
24 1126.10. “Inventaire”, no. 10.（Regesta Add., no. 114a ; Urkunden, no. 98.）
25 c.1126 Regesta, no. 116.
26 1128.4.8. アスカロン
Cartulaire, no. 83.（Regesta Add., no. 
121a ; Urkunden, no. 104.）














































Rozière, no. 44.（Bresc-Bautier, no. 30 ; 
Regesta, no. 121 ; Urkunden, no. 105.）
28 1129.3. Rozière, no. 46.（Bresc
-Bautier, no. 29 ; 






















Paoli,  no. 12.（Cartulaire ,  no. 84 ; 





い た こ と が 解 る。
Richard, Le royaume, p. 
1 3 0 ; R i l e y-S m i t h , 
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（25） al-Qalānisī, p. 70 f.
（26）  al-Qalānisī, p. 77-79.
（27） なお、イスラーム世界の年代記作者については、Christie, N., Muslims and Crusaders : Christianity’s Wars in the 










ドワン 1世発給証書（表 1-4）の日付について、『エルサレム国王証書集』を編纂した H・






















（28） Urkunden, 1, S. 137 f.
（29） ちなみに、近年に『ジェノヴァ編年記』の英訳版が刊行されたが、ここで問題となっている出来事の日付
については明確にされていない。Hall. M. and Philips, J. （ed. And tra.）, Caffaro, Genoa and the Twelfth-Century 












年 3月～5月という日付けが、ボードワン 2世が約 1年間に及ぶ捕虜期間（1123年 4月

















（30） Murray, The Crusader Kingdom, p. 115 ff.　他にマーレーが挙げているのは、テンプル騎士修道会を結成した
ユーグ・ド・パンヤンとのパーソナルな関係の構築や、そもそもエデッサ伯時代に結婚していたアルメニ
ア王国貴族家系出身のモルフィアを介してのアルメニア人の登用である。また、ボードワン 2世に対する「反
乱」の詳細については、他に、Mayer, “Jérusalem et Antioche au temps de Bauduin II”, Comptes rendus des 
séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1980, pp. 716-736 ; Id., “Angevins versus Normans : 
The New Men of King Fulk of Jerusalem”, Proceedings of the American Philosophical Society, 133, 1989, pp. 
1-25 ; Id., “Mélanges sur l’histoire du royaume latin de Jérusalem”, Mémoires de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, n. s. 5, Paris, 1984, pp. 731-791 ; Murray, “Baldwin II and his Nobles : Baronial Factionalism and 


























（31） なお、イブラン領主兼ヤッファの主馬頭バリアン 1世（表 3-32）はヤッファの、主馬頭ルノー 1世・マンシュ
エール（表 4-33）はアンティオキアの主馬頭であった。
（32） 拙稿「騎士修道会と curia regis ─ 前期エルサレム王国に関する一考察 ─」『東北学院大学論集　歴史と文化
（旧歴史学・地理学）』45号、2010年、75～ 89頁（以下、「curia regis」と略記）。
（33） 拙稿「都市エルサレムのブルジョワ ─ 前期エルサレム王国の統治構造 ─」『史林』83巻 2号、2000年、73
～ 90頁、を参照。
（34） 詳細については、拙稿「エルサレム王国における騎士修道会の発展 ─ 会議・集会の分析を中心に ─」『史林』
81巻 4号、1998年、121～ 127頁 ; 拙稿「「修道会」から「騎士修道会」へ ─ 聖ヨハネ修道会の軍事化 ─」
『史学雑誌』110編 8号、2001年、30～ 55頁 ; 拙稿「前期エルサレム王国における国王戴冠と司教任命」『西
洋史学』206号、2002年、72～ 74頁 ; 拙稿「curia regis」75～ 89頁、を参照されたい。なお、J・プラワー
は、初期に領主家系が未発達であったと考える根拠の一例として、ゴーティエ・ムハンマドの存在を挙げ

































を達成する前に、敵の手によって死去したからである。」Willermus, Lib. 16, Cap. 12.
（36） これらの職務についた者たちの具体的な情報に関しては、拙稿「マルシリオ・ゾルジ」16～ 18頁 ; 拙稿「農
村支配構造」78～ 89頁、を参照されたい。
（37） なお、J・リシャールや J・ライリー =スミスが現地人騎士の存在を示す証拠として提示する史料の内、次
のものに関しては再調査を行ってもその存在を確認することができなかった。Strehlke, no. 2（Regesta, 
341）; Marsy, no. 20（Regesta, no. 367）; Rozière, no. 125（Bresc-Bautier, no. 134 ; Regesta, no. 377）; Paoli, no. 
1（Regesta, no. 390）; Marsy, no. 24（Regesta, no. 454）; Delaborde, no. 38（Regesta, no. 538）; Strehlke, no. 11
（Regesta, no. 587）; Marsy, no. 29（Regesta, no. 628）; Beugnot （éd.）, “Livre de Jean d’Ibelin”, Recueil des 
historiens des croisades, lois, 1, Paris, 1841, chap. 271 ; Clermont-Genneau, pp. 9-11.　誤りの多くは、通訳官・書
記官・ライースを騎士階級と同列に考え、かつその職務に就く者たちを現地人と考えているものである。
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tion compulsum）」、Huetdebes村と Deirmusim村を聖墳墓教会に 3000ベザントで売却する
ことを承認したものである。もともとこの二つの村落は、ユーグの父バリアンからムイッ
ズとジョルジュのアッラービー父子が授かったものであったが、アッラービー家は「その
（38） なお、アッラビー家は、表 7-7・8より、他に Dersabeb村（現 Kh. Deir Shubeb）、Corteis村（現不明）、Zibi
村（現 Deir Ibzi‘）、および表 7-9より Huetdebes村（現不明）、Deirmuesim村（現 Deir Muheisin）も所有し
ていたことが確認される。
（39）  Richard, Le royaume, p. 130 ; Riley-Smith, Feudal Nobility, p. 10 ; Kedar, Crusade and Mission, p. 75 ; Murray, 





































（41） Richard, Le royaume, p. 130.

































て記した通り、その提案が実行に移されることはなかった。Ernoul, chap. 4.　拙稿「ナブルス」210～ 212頁。
（45） なお、その他の者たちについて、我々は表 7-17 のブライム（あるいはイブラーヒーム）と表 7-24のジャン・
ムハンマドに関しての考察する術をもたない。表 7-2のサードについては、E-G・レイは上に登場した厩舎
長サードと同一人物であった可能性を示唆するが、確証は得られない。Rey, Les familles d’outre-mer de du 
Cange, Paris, 1868, p. 625.
（46） Willermus, Lib. 19, Cap. 25, Lib. 22, Cap. 17.
（47） Ambroise, vv. 10340-10356 ; Richard, La papauté et les missions d’orient au moyen âge （XIII-XVe siècles）, Rome, 
1977, p. 7 ; Id., “Les turcopoles au service des royaumes de Jérusalem et de Chypre : musulmans convertis ou 
chrétiens orientaux?”, Revue des études islamiques, 54, 1986, pp. 259-270 ;  Prawer, Latin Kingdom of Jersalem, 
43
フランク人に仕えた現地人たち





























10月 11日にエルサレムにて発給されたアモーリー 1世証書（表 7-19）からは、同騎士修
道会がかなりの数のトゥルコポーレースを抱え込んでいたことが解る一方で、洗礼者
London, 1972, p. 340-342 ; Harari, “Turcopoles”, pp. 102-114. 他にトゥルコポーレースについては、Smail, R., 
Crusading Warfare, 1097-1193, Cambridge, 1972, 2nd. ed., 1995, p. 111 f. ; Kedar, Crusade and Mission, p. 75、など
を参照されたい。
（48） 同様のことは、表 1-30にも言えるであろう。






























上に確認することはできない。Murray, “Ethnic Identity”, p. 63.
（51） Upton-Ward, J. （tra.）, The Rule of the Templars : The French Text of the Rule of the Order of the Knights Templar, 
Woodbridge, 1992, reg. 77, 99, 101, 103, 110, 120, 125, 153, 164, 169-172, 179, 189, 271, 370, 375, 519, cf. reg. 614, 
615, 637. （以下、The Rule of the Templarsと略記）ただし、証書史料においてトゥルコプリエを確認すること
ができるのは、二例のみである。Les archives, no. 91（=Regesta, no. 1318）; Les archives, no. 93（=Regesta, no. 
1321）.
（52） King, C. （ed.）, The Rule Statutes and Customs of the Hospitallers, 1099-1310, London, 1934, p. 48（総長アルフォ
ンソ・ド・ポルトガル（在職 1203年～ 1206年）時の総会決議第 10項）。
（53） Upton-Ward, The Rule of the Templars, reg. 99, 101（マレシャル（軍務副長官））, 110（エルサレム管区長）, 125（ト
リポリ＝アンティオキア管区長）.


























































（59） Richard, Le royaume, p. 131.
